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In learning a language we need to understand many aspects of that language, 
especially mandarin which if the pronunciation is wrong will have different meanings. 
In madarin there are many different types of pronunciation. In Mandarin and 
Indonesian have the same consonants, but the pronunciation method is different. The 
result is that Indonesians against consonants in Indonesian b-p, d-t and g-k often don't 
fit the pronunciation because they are influenced by mother languange, for example: 
Indonesian students when they learn mandarin’s pronouncation like b-p, d-t and g-k 
in Indonesian, they will read it with Indonesian pronounce,even Mandarin’s 
pronouncation are different. Mandarin and Indonesian both have inhibitory 
consonants. In Mandarin there are aspirational and non-aspirational sounds, in 
Indonesian there are "voiced" and "voiceless". This includes differences in mandarin 
and Indonesian. The equivalent of Mandarin and Indonesian they use the alphabet to 
express a word. In mandarin are named Pinyin, the mandarin character named Hanzi.  





语声母 b – p、 d – t、 和 g – k经常法不
准，因为受到印尼母语得影响，例如印
尼学生在学汉语声母 b – p、 d – t、 和











生对 b – p、   d – t、 和 g – k发音的错
误就是他们分不清那一个送气与那一个










在发   p,、t、k、时气流较弱，用力吐
出，叫做送气音。b – p、 d – t、 和 g – 
k 三组音都是清辅音，发音时声带不颤
动。 
因此，笔者对汉语与印尼语塞音   b – p、 







1. 汉语与印尼语塞音 b – p、 d – t、 
和 g – k的相同点有那些 
2. 汉语与印尼语塞音 b – p、 d – t、 
和 g – k的不同点有那些 
本文的研究目的如下： 
1) 找出汉语与印尼语塞音 b –  p、       
d – t、 和 g – k的相同点; 2)   找出汉

































1）双唇音 b、p、m; 2）唇齿音 f; 3）
舌尖前音 z、c、s; 4）舌尖中音 d、t、
n、; 5）舌尖后音 zh、ch、sh、r; 6）




通话声母可以分          为五类：塞音
6 个，    擦音 6 个，塞擦音 6 个，鼻
音 2 个，边音 1 个; 2）根据发音时
声带是否颤动，普通话声母可以分
为两类：声带颤动的浊声母，有 4
个；声带不颤动是清声母，有 17 个; 
3）根据是否送气，可以把声母分为
送气音和不送气音两类：送气音 6






































































分到”tidak bersuara” 例如：p 和 t 是没
































B p D T g k Z c zh ch j q 




舌头音，舌头接近牙龈，例如：d 和 s。 
 舌根音（velar）：舌头后部接近或贴
在上呀膛叫做舌根音，例如：g和 k。 






















Pola  bola 
Kapar  kabar 








Tari  dari 
Pantai  pandai 
Rapat  debu 
通过将舌头的后部粘在软腭上而制成。
这里空气被抑制然后被解放。 
Kalah  galah 
Akar  agar 


















朋友“ 这 5 个汉字。又如在英语中，
当我们听到”artist” （艺术家）这个
塞音 塞擦音 









































































笔者能找出汉语与印尼语塞音 b-p d-t 
和 g-k的相同点和不同点。笔者对汉语





























Tidak Bersuara Bersuara 
Bilabial P Ｂ 
Alveolar T Ｄ 



















































































































































b 和 p 
bà   爸 pà 怕 
bō  波 pō 坡 
 
d 和 t  
dà  大 tà 踏 
dé  得 tè 特 
g和 k 
gā  嘎 kā 咖 
gē  哥 kē 科 
结论 
笔者以汉语与印尼语塞音 b – p、   d – t、 
和 g – k 的对比分析来找出了汉语与 印




了解汉语与印尼语 b – p、 d – t、 和 g – 
k 的相同点和不同点，相同点就是汉语
与印尼语有一样声母，不同点就是在发
音方法中。在解释汉语 b – p、   d – t、 
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